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要 旨






を行った。洗浄消毒回数 40 回目のディスオーパ濃度（ゲージ数［個］）の平均値はEND-D 3.2±1.2（mean±

































当院は 2019 年に洗浄機を END-D から後継機である
ENDOCLENS Neo-D AdvancedTM（以下、END-Neo）へ
更新した。今回、我々は END-D と END-Neo の洗浄消
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し、END-D と END-Neo の洗浄消毒回数毎のゲージ数
平均値を求めた。ゲージ数は開封直後のディスオーパ濃

































値は END-D 10 回目 10.8 個、20 回目 8.4 個、30 回目
5.4 個、40 回目 3.2 個に対し、END-Neo 10 回目 11.2 個、
20 回目 9.1 個、30 回目 7.3 個、40 回目 5.4 個となり、
END-Neo は END-D と比較して、全ての回数でディス
オーパ濃度が高い結果となった（図⚑）。
⚒．洗浄消毒 40 回目のディスオーパ濃度







⚓．END-Neo 洗浄消毒 40 回以降の濃度
END-Neo⚓クール分の 40・43・45 回目ディスオーパ













0.369％、43 回目ゲージ数 2.7 個 HPLC法 0.361％、45








































END-Neo は 2018 年に発売された洗浄機で、END-D
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図⚒ 洗浄消毒 40 回目のディスオーパ濃度（平均値比較)
表 2 END-Neo洗浄消毒40・43・45回目のディスオーパ濃度
ゲージ数［個］ HPLC法濃度［％］























































2020 年 END-D（対策なし)5 月 22 日～6月 18 日
END-D（対策あり)
6 月 19 日～7月 16 日
END-Neo（対策なし)




























（G-5) 17 30 1.8 11 30 2.7 2 0 0.0
GIF-Q260
（G-6) 15 100 6.7 19 0 0.0 0 0 0.0
GIF-Q260
（G-7) 17 30 1.8 21 30 1.4 23 0 0.0
GIF-Q260Z
（Z-1) 4 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0
GIF-H290ZI
（Z-2) 23 60 2.6 37 30 0.8 41 0 0.0
GIF-H290ZI
（Z-3) 43 30 0.7 36 0 0.0 35 0 0.0
GIF-Q260J
（J) 6 30 5.0 5 0 0.0 12 0 0.0
GIF-H290
（H290) 23 100 4.4 36 30 0.8 42 0 0.0
AVE 2.9 AVE 0.7 AVE 0.0
SD 2.1 SD 0.9 SD 0.0
図⚔ 洗浄消毒⚑回あたりのレンズ汚れ面積（平均値比較)
討方法による比較では END-Neo は、END-D より有効
な洗浄能力があると示唆された。
阿部ら7)は内視鏡洗浄消毒後の内視鏡管路内の残存水
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